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教育学は経験科学か規範科学か ?
教
育
学
は
経
験
科
学
か
規
範
科
学
か
?
一
二
つ
の
教
育
学
方
法
論
長
井
和
雄
教
育
学
は
,
教
育
現
象
を
経
験
的
事
実
と
し
て
'
そ
の
経
験
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
経
験
科
学
な
の
だ
ろ
う
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
か
-
そ
れ
と
も
,
現
に
あ
る
人
間
を
あ
る
べ
き
人
間
に
ま
で
高
め
る
た
め
に
'
当
為
を
中
心
に
規
範
法
則
の
問
題
を
中
心
と
す
る
規
範
科
学
な
の
だ
ろ
う
か
～
l
つ
の
超
越
的
な
当
為
を
教
育
の
目
的
と
し
て
設
定
し
'
こ
の
目
的
か
ら
す
べ
て
の
教
育
現
実
を
規
制
し
ょ
う
と
す
る
ナ
-
ル
プ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
演
鐸
主
義
的
観
念
論
の
教
育
学
は
力
を
失
っ
た
｡
そ
し
て
'
教
育
現
実
の
中
の
人
間
を
心
理
学
的
法
則
あ
る
い
は
社
会
学
的
法
則
に
よ
っ
て
経
験
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
的
努
力
は
'
相
当
な
成
果
を
あ
げ
な
が
ら
も
,
成
長
過
程
に
あ
る
生
命
あ
る
人
問
の
全
面
的
な
形
成
作
用
を
確
実
に
し
た
と
も
い
え
な
い
｡
現
実
の
人
間
は
'
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
歴
史
的
な
文
化
的
=
社
会
的
世
界
の
中
に
あ
っ
て
'
現
象
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
な
機
能
を
果
し
な
が
ら
'
諸
要
素
に
分
解
で
き
な
い
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
成
長
し
て
い
-
｡
現
実
の
具
体
的
な
人
間
を
そ
の
ま
ま
肯
定
L
t
人
間
の
531
自
然
な
生
物
学
的
-
心
理
学
的
成
長
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
教
育
作
用
は
無
用
の
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
現
実
の
文
化
的
-
社
会
的
条
件
や
人
間
の
精
神
的
発
達
法
則
を
無
視
し
て
'
超
越
的
な
当
為
の
注
入
だ
け
を
こ
と
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
は
金
属
の
鋳
造
作
用
で
は
あ
っ
て
も
'
す
で
に
人
間
形
成
と
し
て
の
教
育
と
は
い
え
な
い
｡
人
間
は
常
に
存
在
と
当
然
と
の
双
方
に
関
わ
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
'
教
育
学
は
存
在
と
当
為
と
の
緊
張
関
係
を
内
包
し
た
科
学
で
あ
る
｡
存
在
と
当
為
と
に
関
わ
る
人
間
の
形
成
作
用
を
対
象
と
す
る
教
育
学
も
'
人
間
の
存
在
面
に
重
点
を
お
-
か
'
人
間
の
当
為
面
に
傾
く
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
｡
こ
こ
で
'
人
間
の
本
質
を
当
為
に
認
め
る
形
而
上
学
的
立
場
と
'
人
間
を
心
理
的
=
社
会
的
存
在
と
し
て
実
証
主
義
的
に
追
究
し
て
い
-
経
験
科
学
的
立
場
と
に
大
き
く
分
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
人
間
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
t
と
い
う
点
か
ら
比
較
的
に
対
立
さ
せ
れ
ば
'
前
者
の
形
而
上
学
的
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
教
育
学
を
'
後
の
実
証
主
義
的
=
経
験
科
学
的
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
デ
ュ
ー
イ
ー
教
育
学
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
両
者
と
も
に
'
人
間
存
在
の
構
造
を
ほ
ぼ
三
つ
の
層
に
分
け
て
い
る
｡
生
物
学
的
生
命
の
段
階
と
､
心
理
的
あ
る
い
は
社
会
的
生
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
命
の
段
階
と
'
精
神
的
生
命
の
段
階
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
三
つ
の
段
階
に
つ
い
て
'
デ
ュ
ー
イ
ー
的
経
験
科
学
の
立
場
は
､
生
物
学
的
生
命
に
対
し
て
は
衝
動
(本
能
)
を
'
心
理
的
あ
る
い
は
社
会
的
生
命
に
対
し
て
は
習
慣
あ
る
い
は
慣
習
を
'
精
神
的
生
命
に
対
し
て
は
知
性
を
本
質
的
な
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
｡
経
験
科
学
的
に
は
'
人
間
存
在
の
こ
れ
ら
三
つ
の
層
を
連
続
し
た
も
の
と
見
て
'
三
つ
の
も
の
の
間
を
量
的
な
差
異
と
み
て
'
決
定
的
な
質
的
差
異
と
認
め
よ
う
と
し
な
い
｡
更
に
は
'
衝
動
(本
能
)
･
習
慣
あ
る
い
は
慣
習
･
知
性
の
三
者
の
連
関
的
作
用
に
よ
っ
て
'
教
育
が
人
間
経
験
の
連
続
的
発
展
と
社
会
の
改
造
を
目
指
す
も
の
と
し
て
い
る
｡
新
ダ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
そ
れ
は
欲
求
を
肯
定
L
t
欲
求
の
合
理
的
な
充
足
を
人
間
性
の
進
歩
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
的
精
神
科
学
の
立
場
は
'
人
間
存
在
の
構
造
の
三
層
性
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
ら
三
つ
の
層
の
間
に
質
的
な
差
異
と
断
層
と
を
認
め
'
精
神
的
生
命
を
人
間
の
最
も
本
質
的
な
も
の
と
見
て
お
り
'
デ
ュ
ー
イ
ー
の
衝
532
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動
･
習
慣
あ
る
い
は
慣
習
･
知
性
に
対
し
て
'
知
覚
･
規
範
･
良
心
の
三
つ
を
あ
げ
'
欲
望
の
倫
理
的
コ
ン
-
ロ
ー
ル
を
要
求
し
て
'
文
化
に
対
す
る
倫
理
的
な
態
度
決
定
を
教
育
の
焦
点
的
問
題
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
二
デ
ュ
ー
イ
ー
の
人
間
観
と
道
徳
観
デ
ュ
ー
イ
ー
の
立
場
か
ら
の
人
間
観
は
'
人
間
の
行
動
は
主
観
と
社
会
的
環
境
と
の
間
の
作
用
･
反
作
用
に
関
す
る
経
験
法
則
に
ノ
支
配
さ
れ
て
い
る
交
互
作
用
で
あ
る
t
と
す
る
｡
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
も
'
物
的
自
然
の
現
象
を
法
則
的
に
解
明
す
る
自
然
科
学
と
同
じ
'
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
比
さ
れ
得
る
性
質
を
有
す
る
経
験
科
学
が
成
立
し
得
る
と
考
え
る
｡
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
も
'
人
間
行
動
の
経
験
法
則
が
認
識
で
き
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
経
験
科
学
は
'
人
間
の
行
動
あ
る
い
は
人
間
の
本
質
を
生
物
学
的
生
命
の
延
長
上
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
人
間
と
他
の
諸
生
物
と
の
相
違
は
'
せ
い
ぜ
い
'
人
間
が
社
会
的
に
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
記
号
の
意
味
を
理
解
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
'
知
性
的
-
合
理
的
な
選
択
と
行
動
を
な
す
こ
ヽ
ヽ
と
が
で
き
る
t
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
最
も
特
徴
的
に
は
'
精
神
に
関
し
て
'
｢精
神
と
は
'
他
の
人
々
が
諸
事
物
を
使
用
す
る
仕
方
と
の
関
連
に
お
い
て
'
そ
れ
ま
で
に
当
の
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
そ
の
人
が
諸
事
物
を
使
用
し
て
き
た
と
き
に
'
そ
の
都
度
要
求
さ
れ
た
知
性
的
反
応
が
組
織
化
さ
れ
て
で
き
た
習
慣
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
'
精
神
が
社
会
の
中
で
他
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
の
も
と
に
'
し
か
も
当
の
個
人
の
経
験
の
集
積
で
あ
る
知
性
の
反
作
用
か
ら
成
る
習
慣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
'
精
神
は
そ
の
独
白
な
人
間
学
的
意
味
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
'
習
慣
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
と
に
か
く
'
経
験
科
学
的
に
は
t.
人
間
の
本
質
は
'
感
覚
的
で
あ
る
尤
せ
よ
'
知
性
的
で
あ
る
に
せ
よ
'
環
境
世
界
の
中
で
人
間
が
必
要
を
充
足
す
る
た
め
の
反
応
作
用
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
な
経
験
科
学
的
考
察
に
よ
れ
ば
'
人
間
の
精
神
的
行
為
の
独
自
性
は
殆
ど
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
'
人
間
の
行
動
は
'
行
動
者
の
個
性
的
人
格
と
自
然
的
-
社
会
的
環
境
と
の
函
数
で
あ
り
'
し
か
も
個
性
的
人
格
と
は
高
い
精
神
性
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
-
'
一
般
に
経
験
的
に
分
析
し
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
要
素
の
結
合
形
式
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
経
験
科
学
的
考
察
の
対
象
と
し
て
の
人
間
は
'
優
れ
た
精
神
的
人
間
も
'
通
常
の
人
間
も
'
果
て
は
精
神
異
常
者
さ
え
も
が
'
同
一
平
面
上
に
お
い
て
'
普
通
の
平
均
的
人
間
の
心
理
を
捉
え
る
同
一
の
座
標
軸
で
分
析
さ
れ
'
生
物
学
･
生
理
学
･
実
験
心
理
学
･
精
神
病
理
学
等
の
理
論
に
よ
っ
て
一
様
に
説
明
し
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
'
こ
の
よ
う
な
人
間
の
考
察
方
法
は
'
平
均
的
人
間
を
規
準
に
し
て
'
人
間
の
行
動
に
関
す
る
経
験
法
則
を
打
ち
立
て
て
'
大
量
の
均
質
的
な
人
間
の
将
来
の
行
動
を
予
見
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
精
神
に
み
ち
た
個
性
的
人
間
の
一
回
的
な
独
白
な
道
徳
的
行
為
の
文
化
的
生
産
性
は
逸
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
か
な
め
し
た
が
っ
て
'
宗
教
的
確
信
と
つ
な
が
っ
た
個
性
の
本
質
的
独
自
性
も
'
こ
れ
ま
で
倫
理
的
行
為
の
要
と
考
え
ら
れ
て
き
た
意
志
の
自
由
も
単
な
る
幻
想
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
｡
道
徳
の
問
超
に
関
し
て
も
'
極
端
に
い
え
ば
'
意
志
の
自
由
は
現
代
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
経
験
科
学
の
座
標
軸
の
中
に
は
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
｡
デ
ュ
ー
イ
ー
に
よ
れ
ば
'
自
由
意
志
と
は
ド
イ
ツ
観
念
論
を
中
心
に
し
て
'
現
実
の
問
題
と
対
決
す
る
代
り
に
主
観
的
自
由
だ
け
を
確
保
す
る
た
め
に
作
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
実
際
に
は
'
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
行
為
に
対
す
る
道
徳
的
責
任
を
単
に
主
観
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
'
ま
た
道
徳
的
人
間
と
い
う
個
性
的
人
格
も
諸
個
人
を
社
会
的
秩
序
の
た
め
に
訓
育
す
る
単
な
る
道
具
と
し
て
'
近
世
の
哲
学
思
想
に
お
い
て
中
心
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡
経
験
科
学
の
立
場
か
ら
い
え
ば
'
意
志
の
自
由
と
は
'
完
全
な
自
発
的
行
動
を
保
証
し
人
格
の
独
自
性
を
現
実
に
発
揮
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
い
ま
'
経
験
科
学
的
に
意
志
の
自
由
の
正
体
を
つ
き
と
め
る
た
め
'
社
会
的
規
範
を
中
心
に
し
て
人
間
の
行
動
を
分
析
し
て
見
る
と
'
人
間
の
行
動
は
意
志
の
自
由
に
基
い
て
い
る
と
い
う
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よ
り
も
,
社
会
の
反
応
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
点
が
む
し
ろ
多
い
｡
｢社
会
的
規
範
に
達
反
す
る
場
合
に
は
'
行
為
者
に
対
し
て
社
会
の
非
難
が
そ
の
行
動
に
対
す
る
反
応
と
し
て
起
っ
て
-
る
｡
悪
口
･
噂
話
･
絶
交
･
暴
行
等
の
反
応
が
外
部
か
ら
迫
っ
て
く
る
｣
そ
し
て
'
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
入
り
組
み
合
い
な
が
ら
合
理
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
近
代
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
社
会
に
あ
っ
て
は
'
規
範
に
力
を
発
揮
さ
せ
る
も
の
は
個
人
の
自
由
意
志
と
か
良
心
で
は
な
く
て
'
不
特
定
多
数
の
社
会
的
反
応
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
社
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
会
的
規
範
に
合
し
た
人
間
の
行
動
は
'
外
見
的
に
は
'
自
己
の
良
心
を
発
条
に
し
て
自
由
意
志
的
に
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ち
,
実
質
的
に
は
'
社
会
的
圧
力
と
の
関
係
に
お
い
て
価
値
合
理
的
な
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
-
'
そ
こ
で
は
'
社
会
か
ら
の
強
制
や
圧
迫
を
心
理
的
に
緩
和
し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
晴
々
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
デ
ュ
ー
イ
ー
は
人
間
の
行
為
に
関
す
ヽ
ヽ
ヽ
る
建
て
前
と
実
質
と
の
分
裂
を
衝
き
'
現
実
的
に
モ
ラ
ル
が
社
会
的
モ
ラ
ル
で
あ
り
'
独
断
的
良
心
の
虚
妄
を
排
し
て
い
る
｡
こ
の
点
に
,
彼
の
社
会
中
心
の
相
対
主
義
的
道
徳
観
の
現
わ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
価
値
判
断
の
規
準
あ
る
い
は
行
為
の
規
範
も
社
会
生
活
の
中
で
無
意
識
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
超
越
的
な
理
念
や
当
為
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
規
範
の
問
題
を
社
会
的
慣
習
に
還
元
し
て
し
ま
う
デ
ュ
ー
イ
ー
の
相
対
主
義
は
'
善
悪
の
問
題
に
関
し
て
も
一
貫
さ
れ
'
善
の
理
念
と
い
っ
た
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
切
断
し
て
お
り
'
善
と
恵
と
の
決
定
的
な
差
異
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
｡
デ
ュ
ー
イ
ー
に
よ
れ
ば
'
善
悪
は
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
道
徳
は
'
社
会
的
環
境
の
中
で
'
あ
れ
か
-
こ
れ
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
状
況
に
直
面
し
て
の
決
断
力
と
活
動
力
と
に
関
わ
る
｡
だ
が
'
そ
の
場
合
'
い
く
ら
か
菩
な
る
も
の
と
い
く
ら
か
惑
な
る
も
の
と
の
相
違
が
で
き
て
-
る
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
も
'
決
断
と
選
択
と
が
行
わ
れ
る
以
前
に
は
悪
も
明
確
に
悪
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
'
善
と
悪
と
は
対
等
の
関
係
に
お
い
て
競
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
悪
と
決
定
さ
れ
た
も
の
も
'
決
定
的
に
悪
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
'
そ
の
状
況
に
関
す
る
限
-
で
の
悪
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
だ
か
ら
'
デ
ュ
ー
イ
ー
は
'
｢少
し
で
も
善
い
も
の
が
は
じ
め
て
普
通
の
意
味
で
善
い
も
の
な
の
で
あ
っ
535
て
'
一
番
善
い
も
の
と
い
っ
て
も
'
そ
れ
は
決
し
て
普
通
の
意
味
で
善
い
も
の
に
-
ら
べ
て
更
に
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
､
単
に
普
通
の
層
味
で
善
い
も
の
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡｣
(デ
ュ
ー
イ
ー
著
東
宮
隆
訳
'
人
間
性
と
行
為
｡
二
三
一
貫
)
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
な
デ
ュ
ー
イ
ー
の
善
悪
論
を
押
し
っ
め
て
い
-
と
､
モ
ラ
ル
は
知
性
の
問
題
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
心
情
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
道
徳
的
行
為
に
お
い
て
も
'
行
動
の
手
続
き
や
結
果
の
明
断
な
考
量
を
行
う
知
性
の
反
省
的
思
考
が
主
役
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
知
性
が
道
徳
的
行
為
を
導
-
｡
知
性
は
事
物
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
事
物
に
望
ま
し
い
変
化
を
起
さ
せ
る
必
須
の
一
過
程
で
あ
る
｡
知
性
に
よ
っ
て
事
物
が
正
確
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
善
悪
の
洞
察
と
判
断
が
確
実
な
も
の
に
な
り
'
現
実
的
な
活
動
力
が
強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ
の
よ
う
な
知
性
の
働
き
が
そ
の
ま
ま
道
徳
的
活
動
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
つ
ま
-
'
｢道
徳
的
行
為
(
の
本
質
)
は
'
事
物
の
認
識
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
'
事
実
の
認
識
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
｡
-
-
何
時
事
実
を
用
い
て
条
件
と
結
果
と
に
合
致
L
t
事
実
を
永
続
さ
せ
る
べ
き
か
､
ま
た
'
何
時
事
実
を
用
い
て
条
件
と
結
果
と
を
変
化
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
'
こ
れ
を
教
え
る
の
が
知
性
の
役
割
で
あ
る
｡｣
(
上
掲
書
｡
二
四
八
-
二
四
九
京
)
｡
デ
ュ
ー
イ
ー
の
経
験
主
義
的
合
理
主
義
に
お
い
て
は
､
道
徳
的
活
動
に
対
す
る
知
性
の
役
割
は
決
定
的
な
一
過
程
で
あ
る
が
'
そ
れ
と
と
も
に
知
性
の
働
き
が
一
過
程
で
あ
る
が
故
に
'
知
性
を
つ
つ
む
過
程
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
'
｢道
徳
の
問
題
は
t
と
-
も
直
さ
ず
､
欲
望
と
知
性
の
間
接
で
あ
る
｡｣
(
上
掲
書
｡
二
五
〇
頁
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
知
性
は
'
事
実
を
正
確
に
あ
-
の
ま
ま
に
認
識
し
'
そ
の
知
識
を
も
と
に
し
て
'
事
実
を
欲
望
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
知
性
の
役
割
は
'
欲
望
の
合
理
的
充
足
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
知
性
が
事
実
の
調
査
と
事
実
の
客
観
的
法
則
の
洞
察
を
行
い
'
人
間
の
行
為
を
合
理
的
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
t
.
欲
望
の
充
足
が
社
会
的
に
道
徳
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
'
デ
ュ
ー
イ
ー
教
育
学
で
は
'
社
会
的
モ
ラ
ル
に
お
い
て
知
性
が
終
始
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
良
心
は
536
教育学は経験科学か規範科学か ?
相
対
的
に
軽
い
役
割
し
か
振
り
当
て
ら
れ
な
い
｡
良
心
は
そ
れ
自
体
で
絶
対
的
に
独
立
し
た
自
主
性
と
白
由
を
保
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
'
社
会
的
条
件
に
制
約
さ
れ
'
他
の
人
々
の
反
応
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
相
対
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
'
教
育
の
場
に
お
い
て
も
'
自
己
の
行
為
の
善
悪
を
判
定
す
る
筈
の
良
心
も
'
自
己
の
行
為
に
対
す
る
他
の
人
々
の
賞
讃
あ
る
い
は
非
難
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鋭
-
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢私
た
ち
白
身
の
行
動
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
思
考
は
,
こ
れ
ら
の
活
動
に
つ
い
て
'
他
の
人
々
の
懐
く
色
々
な
観
念
に
浸
さ
れ
て
い
る
｣
の
で
あ
-
'
｢
私
た
ち
は
'
他
の
人
な
ら
ど
う
行
動
す
る
か
を
推
定
し
'
そ
し
て
こ
の
推
定
が
自
己
の
行
動
に
対
す
る
判
断
の
端
緒
に
な
る
｡
私
た
ち
は
他
の
人
々
と
一
緒
に
真
実
を
知
る
｡
そ
こ
に
良
心
が
あ
る
｡｣
(
上
掲
書
｡
二
六
二
頁
)
｡
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
こ
の
よ
う
な
良
心
の
上
位
法
廷
と
し
て
'
外
側
に
あ
る
社
会
が
優
位
を
占
め
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
個
人
の
良
心
に
対
し
て
'
｢社
会
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
な
り
'
ト
リ
ビ
ュ
ナ
-
ル
に
な
る
の
で
あ
-
'
個
々
人
の
行
為
の
非
難
･
評
定
･
弁
護
の
裁
判
法
廷
に
な
る
｡｣
(上
掲
書
｡
二
六
二
頁
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
'
個
々
人
に
知
性
豊
か
な
知
的
な
合
理
的
思
考
の
能
力
が
あ
り
'
自
分
の
行
為
の
中
に
入
っ
て
く
る
条
件
を
効
果
的
に
統
御
す
る
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
'
保
守
的
に
な
り
が
ち
な
社
会
的
慣
習
を
そ
の
惰
性
的
傾
向
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
'
教
育
が
個
人
と
社
会
的
環
境
と
の
相
互
関
係
を
絶
え
ず
進
歩
の
方
向
を
と
る
よ
う
に
'
道
徳
の
基
準
を
引
き
あ
げ
る
t
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
私
た
ち
は
デ
ュ
ー
イ
ー
の
知
性
と
社
会
的
環
境
力
と
を
中
心
に
据
え
た
相
対
主
義
的
進
歩
観
で
､
人
間
の
人
間
ら
し
さ
と
心
情
を
高
め
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
t
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
立
場
か
ら
い
え
ば
'
文
化
の
実
質
内
容
の
人
間
的
意
味
'
道
徳
的
行
為
に
お
い
て
占
め
る
良
心
の
役
割
'
更
に
規
範
性
の
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
537
≡
,b
ユ
プ
ラ
ン
ガ
I
に
お
け
る
社
会
と
規
範
538
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
決
断
と
良
心
の
問
題
を
現
代
教
育
の
根
本
問
題
と
み
て
お
り
'
個
人
の
尊
厳
を
極
端
と
思
わ
れ
る
ま
で
に
押
し
出
し
て
い
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
お
い
て
は
'
こ
の
個
人
と
社
会
と
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
も
つ
か
t
と
い
う
こ
と
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
現
実
に
は
人
間
は
社
会
の
中
に
生
れ
て
釆
'
社
会
の
中
で
成
長
し
て
い
く
存
在
で
あ
る
｡
人
間
は
現
実
の
社
会
を
離
れ
て
人
間
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
'
教
育
も
ま
た
社
会
を
離
れ
た
人
間
だ
け
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
当
然
人
間
は
'
他
の
人
々
と
共
同
生
活
を
し
て
お
り
'
教
育
は
社
会
全
体
に
対
し
て
顧
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
教
育
は
共
ヽ
ヽ
同
生
活
の
条
件
へ
の
適
応
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
'
教
育
は
個
々
人
を
社
会
の
中
へ
計
画
的
に
教
育
し
入
れ
る
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
も
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
教
育
の
立
場
か
ら
は
､
社
会
的
=
超
個
人
的
な
も
の
(集
団
的
な
も
の
)
と
精
神
的
意
味
内
容
の
超
個
人
的
妥
当
性
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
｡
人
々
は
､
社
会
の
中
で
の
生
活
や
行
為
に
対
し
て
'
教
育
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
け
れ
ど
も
'
社
会
そ
の
も
の
を
教
育
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
社
会
へ
の
教
育
は
常
に
個
々
人
の
教
育
を
超
え
て
い
く
の
で
あ
る
｡
個
々
ヽ
ヽ
ヽ
人
を
社
会
の
中
へ
教
育
し
入
れ
る
と
い
う
場
合
'
社
会
(彼
の
民
族
と
人
類
)
が
彼
に
課
す
る
諸
要
求
が
満
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
教
師
は
こ
れ
ら
の
要
求
を
代
弁
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
近
代
社
会
そ
の
も
の
が
絶
対
的
な
主
権
を
握
る
ま
で
に
発
展
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
'
｢
個
々
人
は
人
間
社
会
の
有
用
な
成
員
に
ま
で
教
育
し
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
定
式
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
教
育
の
意
味
は
表
現
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
t
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
｡
(Sp
r
anger
‥
D
a
s
G
esetN
der
u
n
ge
w
o
tlten
N
eb
en
w
irk
u
n
g
en
in
d
er
E
r
z
ie
h
un
g
.
)962.
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教育学は経験科学か親範科学か ?
け
れ
ど
も
､
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
'
｢
偶
然
な
社
会
が
生
命
と
共
同
生
活
と
の
規
範
を
正
統
化
す
る
の
で
は
な
-
て
,
社
会
白
身
が
諸
規
範
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣
(d
i--o･
S･12
1)
.
こ
こ
で
私
た
ち
は
,
社
会
と
規
範
と
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
,
両
者
の
関
わ
-
方
を
追
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
務
台
理
作
教
授
は
'
｢
(価
値
に
関
す
る
)
対
立
は
社
会
的
諸
関
係
の
中
で
起
る
の
で
あ
っ
て
,
個
人
の
主
観
的
意
識
か
ら
惹
き
起
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
.
し
た
が
っ
て
そ
の
対
立
か
ら
生
じ
て
-
る
選
択
の
相
見
は
･
そ
れ
が
個
人
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
,
そ
の
責
任
は
個
人
に
帰
着
す
る
と
し
て
も
,
そ
の
中
心
を
も
っ
て
そ
れ
を
単
に
主
観
的
な
も
の
と
見
る
な
ら
ば
ま
ち
が
い
に
な
る
｡
価
値
選
択
の
相
票
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
最
も
人
間
的
な
特
色
を
示
す
こ
と
だ
が
,
そ
れ
は
単
に
主
観
的
で
な
く
客
観
的
に
起
る
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
価
値
の
対
立
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
過
程
の
枠
の
中
で
起
る
か
ら
で
あ
る
｡｣
(価
値
の
多
元
性
｡
｢
思
想
｣
四
六
九
号
.
三
七
貢
)
と
述
べ
て
､
価
値
の
対
立
や
選
択
の
相
見
が
社
会
を
離
れ
た
主
観
的
な
個
人
の
意
識
内
に
生
じ
る
と
し
た
り
'
価
値
の
起
源
を
人
間
と
社
会
と
を
超
え
た
特
別
の
領
域
に
も
つ
と
し
た
先
験
的
観
念
論
の
立
場
を
否
定
し
て
い
る
｡
更
に
は
'
｢今
ま
で
の
実
存
主
義
は
'
人
間
を
完
全
な
自
律
的
存
在
と
し
て
,
自
分
が
自
分
に
関
わ
る
過
程
の
中
で
･
人
間
の
自
由
,
責
任
'
運
命
に
対
す
る
主
体
的
な
関
わ
り
方
を
見
る
の
で
あ
る
が
･
結
局
,
そ
れ
は
自
分
が
自
分
に
関
わ
る
関
係
か
ら
出
ら
れ
な
い
｡
人
間
が
完
全
に
自
律
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
'
人
間
を
社
会
の
構
造
に
よ
る
拘
束
か
ら
s
m
)は
な
し
,
孤
立
的
に
見
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
と
し
て
'
こ
の
点
で
実
存
主
義
に
従
来
の
観
念
論
と
共
通
し
た
観
念
論
的
制
約
を
見
て
･
痛
烈
な
批
判
を
加
え
て
い
る
｡
(
上
掲
書
｡
三
七
貢
)｡
警
教
授
は
'
価
値
選
択
の
相
見
の
問
題
に
つ
い
て
,
そ
の
原
因
を
社
会
の
歴
史
的
変
化
に
求
め
,
旧
い
価
値
に
対
し
て
新
し
い
価
値
が
次
第
に
現
わ
れ
て
-
る
場
合
に
,
人
間
が
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
,
と
い
う
問
題
に
集
約
し
て
い
る
｡
旧
い
価
値
秩
序
に
分
解
と
対
立
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
,
新
し
い
価
値
の
創
造
が
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
｡
た
だ
そ
の
場
合
に
は
､
旧
い
価
値
は
す
べ
て
次
第
に
存
在
理
由
を
失
っ
て
い
-
も
の
で
あ
り
,
新
し
い
価
値
秩
序
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
,
と
い
う
こ
と
が
前
提
539
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
,
社
会
の
歴
史
的
変
化
に
よ
っ
て
旧
い
価
値
秩
序
か
ら
新
し
い
価
値
秩
序
へ
推
移
し
て
い
く
場
合
に
'
人
間
の
倫
理
的
責
任
が
こ
の
社
会
の
変
化
に
対
応
し
､
人
間
の
価
値
選
択
が
す
べ
て
社
会
構
造
の
面
か
ら
だ
け
来
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
な
き
を
得
な
い
｡
近
代
市
民
社
会
に
は
価
値
の
多
元
性
が
特
徴
を
な
し
て
お
り
､
私
た
ち
は
絶
え
ず
相
対
立
す
る
諸
価
値
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
す
る
よ
う
決
断
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
｡
そ
の
際
に
個
人
的
な
価
値
確
信
か
ら
直
接
行
う
べ
き
な
の
か
'
あ
る
社
会
集
団
の
中
に
内
在
し
て
い
る
規
範
的
精
神
で
あ
る
社
会
的
道
徳
が
優
先
す
べ
き
な
の
か
､
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
｡
価
値
の
多
元
性
を
め
ぐ
っ
て
の
価
値
選
択
に
関
す
る
決
断
の
問
題
は
,
集
団
的
道
徳
と
個
人
的
倫
理
と
の
関
係
の
仕
方
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
,
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
,
個
人
の
人
格
的
=
倫
理
的
確
信
と
社
会
的
道
徳
と
を
区
別
し
て
'
文
化
哲
学
の
立
場
か
ら
'
社
会
的
道
徳
に
対
し
て
個
人
の
倫
理
的
確
信
を
優
位
に
お
い
て
い
る
｡
社
会
的
道
徳
は
社
会
の
歴
史
的
変
化
に
対
応
し
て
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
,
特
定
の
時
代
,
特
定
の
精
神
状
況
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
'
し
ば
し
ば
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
,
個
人
の
倫
理
的
確
信
が
絶
対
的
な
も
の
と
独
断
す
る
こ
と
に
も
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
個
人
の
倫
理
的
決
断
の
意
義
を
ラ
デ
-
カ
ル
に
主
張
し
な
が
ら
も
'
『
生
の
形
式
』
に
お
い
て
は
'
規
範
性
を
中
心
に
,
個
人
的
価
値
確
信
だ
け
か
ら
の
価
値
決
定
か
ら
は
人
倫
性
の
最
も
重
要
な
点
が
つ
-
さ
れ
な
い
こ
と
に
'
人
々
の
注
意
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
彼
は
倫
理
的
な
価
値
決
定
の
問
題
を
､
個
人
的
な
価
値
確
信
の
面
と
'
社
会
的
集
団
的
道
徳
の
面
と
の
二
面
か
ら
考
察
を
進
め
な
が
ら
,
社
会
的
道
徳
と
結
び
つ
い
た
個
々
人
の
〟
良
心
〟
の
問
題
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
,
彼
は
人
間
存
在
の
個
人
性
と
社
会
性
と
を
弁
証
法
的
に
対
立
さ
せ
な
が
ら
､
そ
の
究
極
的
な
調
和
点
を
探
る
わ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
け
で
あ
る
｡
彼
は
,
倫
理
一
般
の
最
も
重
要
な
点
と
し
て
'
個
人
が
あ
く
ま
で
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
,
社
会
の
倫
理
的
尺
度
が
極
め
て
目
の
粗
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢
人
間
が
540
教育学は経験科学か規範科学か ?
規
範
的
な
も
の
を
要
求
す
る
の
は
,
彼
が
個
人
で
あ
る
た
め
で
は
な
く
'
社
会
の
一
員
で
あ
る
た
め
で
あ
る
｡
集
団
道
徳
は
'
個
人
が
そ
の
神
と
平
和
と
を
保
持
し
て
い
る
か
,
彼
の
一
つ
一
つ
の
行
為
が
そ
の
個
人
的
根
本
原
理
に
忠
実
で
あ
る
か
､
そ
の
自
己
教
育
が
最
高
の
内
面
的
な
,
美
的
な
完
成
に
ま
で
達
し
て
い
る
か
t
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
た
め
に
は
,
こ
の
社
会
の
尺
度
は
余
り
に
も
粗
雑
で
あ
る
｡｣
(Lebensfolm
en･
S･
305)
と
い
っ
て
い
る
｡
結
局
'
社
会
的
道
徳
は
平
均
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
最
高
の
倫
理
的
識
見
を
も
っ
た
人
に
は
'
社
会
的
=
集
団
的
道
徳
で
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
,
そ
の
た
め
に
,
社
会
的
-
集
団
的
道
徳
が
各
人
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
る
t
と
は
い
え
な
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
,
特
に
成
長
期
に
あ
る
青
少
年
は
､
や
は
り
ま
ず
'
集
団
的
道
徳
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
将
来
に
お
い
て
,
彼
が
倫
理
的
識
見
を
獲
得
し
て
'
既
成
の
集
団
的
道
徳
に
不
満
を
も
ち
'
改
造
の
意
欲
と
能
力
を
も
つ
に
至
る
と
し
て
も
で
あ
る
｡
だ
か
ら
,
差
し
当
り
は
'
青
少
年
に
対
し
て
'
｢集
団
的
道
徳
が
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
影
響
力
を
も
つ
た
め
に
'
日
常
の
交
際
の
中
で
繰
り
返
え
し
話
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
さ
も
な
い
と
'
個
人
が
あ
る
状
況
に
直
面
し
た
際
に
'
社
会
が
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
起
り
得
る
か
ら
で
あ
る
｡｣
(dit
o,
S
･
305)
｡
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
り
,
社
会
的
に
生
活
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
'
青
少
年
は
社
会
的
-
集
団
的
道
徳
の
水
準
で
自
分
の
行
為
の
善
悪
を
一
応
自
分
で
判
定
で
き
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
し
か
し
こ
の
場
合
'
や
は
り
'
｢決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
､
集
団
の
規
範
が
個
人
の
意
識
の
中
で
ど
の
よ
う
に
働
く
か
こ
(
d
i--0
,
S
･
305)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
社
会
的
=
集
団
的
道
徳
の
力
は
社
会
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
'
社
会
あ
る
い
は
集
団
を
構
成
し
て
い
る
各
成
員
の
複
雑
な
絡
み
合
い
と
か
､
緊
密
な
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
出
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢社
会
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
心
を
持
た
な
い
｡
社
会
は
評
価
す
る
こ
と
も
,
愛
す
る
こ
と
も
'
憎
悪
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
あ
る
い
は
更
に
正
確
に
い
え
ば
'
社
会
は
'
個
人
の
中
に
生
541
き
個
人
の
心
を
そ
の
機
関
と
す
る
か
ぎ
-
に
お
い
て
の
み
'
上
述
の
機
能
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
｡｣
(d
itto,
S･
300)
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
集
団
道
徳
が
設
定
し
て
い
る
価
値
の
序
列
は
'
そ
の
成
員
に
お
い
て
'
そ
の
成
員
に
よ
っ
て
の
み
'
判
断
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
'
集
団
道
徳
も
究
極
的
に
は
個
人
の
価
値
問
題
に
関
す
る
決
断
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
こ
の
場
合
に
決
断
し
た
も
の
は
'
単
純
な
個
人
で
は
な
く
社
会
的
見
地
に
立
ち
'
社
会
の
名
に
お
い
て
考
え
'
評
価
し
'
行
為
す
る
個
人
の
意
識
(個
人
に
お
け
る
規
範
的
集
団
意
識
)
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
結
局
'
社
会
的
-
集
団
的
意
識
も
個
人
の
良
心
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ
の
良
心
と
は
'
社
会
集
団
の
文
化
的
存
続
へ
の
意
味
関
係
を
自
分
自
身
の
中
に
構
成
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
的
立
場
に
立
つ
良
心
の
こ
と
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
の
場
合
'
諸
価
値
間
の
選
択
に
関
し
て
は
'
一
方
で
は
'
人
間
の
価
値
が
全
く
そ
の
人
間
白
身
に
存
L
t
ど
ん
な
社
会
的
作
用
に
も
属
さ
な
い
か
の
よ
う
に
'
個
人
倫
理
的
な
も
の
が
中
心
に
な
る
場
合
が
あ
る
｡
だ
が
ま
た
'
他
方
で
は
'
個
人
が
精
神
的
存
在
と
し
て
あ
る
集
団
の
永
続
と
内
容
と
に
対
し
て
も
つ
価
値
が
問
題
の
中
核
に
な
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
は
'
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
集
団
道
徳
が
決
断
の
条
件
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
て
'
倫
理
的
決
断
は
'
た
と
え
自
分
白
身
の
完
全
な
価
値
発
達
を
犠
牲
に
し
て
も
'
他
の
人
々
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
t
と
い
う
考
慮
の
結
果
か
ら
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
自
己
中
心
主
義
に
対
す
る
利
他
主
義
の
倫
理
が
重
要
性
を
帯
び
て
-
る
｡
し
か
し
'
結
局
'
人
間
の
倫
理
的
作
用
は
'
諸
価
値
間
の
選
択
の
相
見
に
対
し
て
'
規
範
に
合
致
し
た
決
断
を
下
す
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
す
べ
て
の
道
徳
的
価
値
決
定
の
問
題
は
'
究
極
的
に
は
'
自
律
性
､
つ
ま
り
'
個
人
の
良
心
の
決
断
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
第
二
次
大
戦
前
に
は
'
個
人
の
良
心
を
社
会
的
=
客
観
的
な
も
の
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
考
察
し
な
が
ら
も
'
個
人
的
倫
理
の
社
会
的
=
集
団
的
道
徳
に
対
す
る
優
位
を
説
い
て
い
る
が
'
第
二
次
大
戦
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
は
'
神
の
究
極
性
と
つ
な
が
っ
た
法
廷
の
前
で
の
個
人
の
倫
理
的
決
断
を
中
心
に
据
え
て
い
る
｡
542
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四
教
育
と
文
化
財
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
教
育
思
想
に
お
い
て
は
'
人
間
の
人
間
ら
し
さ
は
文
化
財
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
文
化
財
は
'
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
人
間
行
為
の
価
値
あ
る
凝
縮
で
あ
る
｡
人
間
の
人
間
ら
し
さ
は
'
こ
れ
ら
文
化
財
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
-
'
人
間
形
成
と
し
て
の
教
育
が
文
化
財
の
伝
達
を
第
一
の
課
題
と
し
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
の
こ
と
は
人
間
性
の
す
べ
て
が
客
観
的
に
固
定
さ
れ
た
文
化
財
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
人
間
の
人
間
ら
し
さ
は
'
人
間
が
人
間
に
対
し
て
人
間
ら
し
-
振
舞
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
愛
で
あ
り
'
隣
人
愛
で
あ
る
｡
し
か
し
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
｢
愛
と
は
(文
化
的
な
)
価
値
に
お
け
る
共
同
社
会
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
｡
-
-
･
(
だ
が
)
も
し
す
べ
て
の
人
が
愛
の
た
め
に
自
分
自
身
を
否
定
し
放
棄
す
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
に
よ
っ
て
生
も
同
時
に
文
化
も
根
こ
そ
ぎ
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡｣
(Lebensf.
rm
en･
S
･
2
9
2
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)
と
い
っ
て
い
る
｡
愛
は
他
の
人
の
心
の
価
値
可
能
性
に
献
身
し
な
が
ら
も
'
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
神
聖
性
へ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
隣
人
愛
と
道
徳
と
を
殆
ど
同
一
視
す
る
キ
リ
ス
ー
教
倫
理
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
愛
の
行
為
が
'
キ
リ
ス
-
教
の
観
念
に
よ
れ
ば
'
道
徳
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡
他
の
人
の
た
め
の
自
己
滅
却
､
献
身
'
愛
も
自
己
の
価
値
生
産
性
を
他
の
人
を
通
し
て
で
は
あ
っ
て
も
最
大
限
に
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
'
キ
リ
ス
-
教
的
価
値
体
系
の
中
で
'
正
に
徳
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
文
化
的
に
は
愛
も
宗
教
的
価
値
に
つ
な
が
っ
て
い
る
｡
し
か
も
､
宗
教
こ
そ
文
化
の
一
部
構
成
領
域
で
あ
り
'
し
か
も
最
高
の
価
値
を
有
す
る
文
化
財
な
の
で
あ
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
文
化
財
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
一
方
で
は
'
彼
の
教
育
学
的
思
考
が
文
543
化
至
上
主
義
の
よ
う
に
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
し
､
他
方
で
は
'
彼
の
規
範
性
の
重
視
と
良
心
の
高
調
と
が
心
情
至
上
主
義
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
傾
向
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
文
化
の
本
質
を
規
定
し
て
'
｢
文
化
は
'
物
的
'
心
的
お
よ
び
理
念
的
存
在
の
三
つ
の
形
式
を
同
時
に
貫
い
て
い
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
ら
の
領
域
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
専
属
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
.｣
(Z
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r
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)
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
物
的
な
も
の
･
心
的
な
も
の
･
理
念
的
な
も
の
と
い
う
三
つ
の
層
か
ら
成
る
文
化
に
対
す
る
も
の
が
精
神
的
主
観
で
あ
る
｡
精
神
的
主
観
は
､
純
粋
に
客
観
的
-
物
的
な
も
の
･
純
粋
に
心
的
な
も
の
を
包
み
こ
み
な
が
ら
'
そ
れ
ら
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
精
神
的
主
観
は
'
超
時
間
的
な
完
全
に
普
遍
的
な
自
我
で
も
な
く
'
他
方
ま
た
時
間
的
-
空
間
的
条
件
に
制
約
さ
れ
完
全
に
特
殊
化
さ
れ
た
個
別
的
自
我
で
も
な
い
｡
こ
の
点
で
は
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
精
神
的
主
観
は
リ
ッ
ケ
ル
ー
の
文
化
科
学
論
に
お
け
る
主
観
に
近
い
｡
リ
ッ
ケ
ル
-
は
'
因
果
必
然
の
自
然
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
実
在
の
世
界
と
は
異
っ
た
価
値
の
理
念
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
文
化
の
世
界
の
価
値
法
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
則
を
究
明
し
た
｡
価
値
の
世
界
は
'
あ
る
べ
L
と
い
う
当
為
の
世
界
で
あ
-
'
現
に
あ
る
存
在
の
世
界
と
対
立
す
る
｡
当
為
は
現
実
を
越
え
た
も
の
で
あ
-
'
人
間
の
事
実
生
活
を
規
制
す
る
規
範
で
あ
る
｡
当
為
や
規
範
は
し
ば
し
ば
事
実
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
が
'
そ
の
た
め
に
当
為
や
規
範
の
意
義
を
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
当
為
は
存
在
と
対
立
し
な
が
ら
'
存
在
の
如
何
に
拘
ら
ず
妥
当
す
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
リ
ッ
ケ
ル
ー
は
'
文
化
的
に
意
味
の
あ
る
対
象
に
対
し
て
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
'
実
践
的
な
評
価
を
加
え
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
る
態
度
を
'
理
論
的
科
学
の
立
場
と
は
別
箇
な
態
度
で
あ
る
と
し
て
'
文
化
の
世
界
を
価
値
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
実
在
と
考
え
た
｡
つ
ま
り
'
実
践
的
-
価
値
判
断
の
立
場
か
ら
は
排
斥
さ
れ
る
封
建
的
道
徳
で
あ
っ
て
も
'
価
値
関
係
的
立
場
か
ら
は
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
文
化
現
象
と
し
て
扱
う
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
点
で
は
'
リ
ッ
ケ
ル
ー
の
文
化
理
念
は
論
理
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
い
う
理
念
あ
る
い
は
当
為
は
'
対
象
に
対
す
る
価
値
判
断
の
規
準
で
あ
り
'
実
践
的
な
文
化
形
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成
活
動
を
導
く
指
標
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
現
実
の
文
化
を
よ
り
高
い
よ
り
純
粋
な
も
の
に
ま
で
形
成
す
る
た
め
の
形
成
的
理
念
で
あ
り
'
倫
理
的
色
彩
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
｡
文
化
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
･
倫
理
的
な
精
神
的
主
観
を
中
心
に
お
い
て
い
る
が
故
に
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
精
神
科
学
は
教
育
作
用
の
本
質
を
よ
り
深
く
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
私
た
ち
の
眼
の
前
に
は
'
す
で
に
'
数
多
-
の
文
化
財
が
存
在
し
て
お
れ
,
間
断
な
く
新
し
い
文
化
財
が
創
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
そ
し
て
人
々
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
'
客
観
的
に
固
定
化
さ
れ
た
文
化
財
を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
,
そ
の
内
容
を
吸
収
同
化
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
'
そ
れ
が
人
間
の
心
を
育
て
'
拡
大
し
,
よ
り
高
く
成
長
さ
せ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
文
化
財
は
必
ず
し
も
教
育
財
で
は
な
く
そ
れ
の
も
つ
教
育
価
値
は
強
い
こ
と
も
あ
れ
ば
弱
い
こ
と
も
あ
り
,
時
に
は
反
教
育
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
文
化
を
築
き
上
げ
て
い
く
人
間
行
為
の
主
要
領
域
と
し
て
,
経
済
･
科
学
･
芸
術
の
三
つ
を
あ
げ
て
'
｢
所
与
事
実
と
し
て
の
使
用
財
･
認
識
財
･
芸
術
財
の
内
容
に
対
し
て
･
意
味
に
適
っ
た
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
'
精
神
的
な
生
を
完
成
す
る
た
め
の
本
質
的
な
活
動
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
,
そ
こ
に
ま
で
指
導
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
'
す
べ
て
の
教
育
の
課
題
で
あ
る
｡｣
(D
as
G
esetz
der
ung
ew
o
-Item
N
ebenw
irkungen
in
der
E
rziehu
n
g.
S.6
1)
と
い
っ
て
い
る
｡
経
済
財
は
'
身
体
的
要
求
の
充
足
か
ら
t
よ
り
高
次
な
も
の
に
至
る
数
多
く
の
要
求
を
み
た
し
て
く
れ
る
｡
芸
術
財
は
人
間
の
心
を
現
実
の
圧
力
か
ら
解
放
し
て
'
想
像
力
を
生
み
'
新
し
い
世
界
秩
序
の
展
望
に
関
与
さ
せ
て
く
れ
る
｡
ま
た
,
認
識
財
は
個
別
的
-
特
殊
的
な
現
象
を
一
般
的
な
も
の
に
変
化
さ
せ
'
移
ろ
い
行
く
現
象
を
永
続
的
な
思
想
の
力
で
確
実
な
も
の
に
し
て
-
れ
る
｡
だ
か
ら
'
｢
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
の
中
で
眠
っ
て
い
る
教
育
価
値
を
発
見
し
,
そ
れ
ら
を
教
育
目
的
に
照
ら
し
て
吟
味
し
具
体
的
な
教
育
手
段
に
ま
で
鋳
上
げ
る
こ
と
が
､
内
的
な
使
命
を
も
つ
教
育
者
の
固
有
の
仕
事
な
の
で
あ
る
｡｣
(D
er
geb.rene
E
rzi｡h｡r･
)958･
S
･
26).
と
こ
ろ
で
,
教
育
の
場
に
お
い
て
は
教
育
内
容
論
は
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
教
育
内
容
な
き
教
育
作
用
は
空
転
545
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
客
観
的
文
化
財
は
客
観
的
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
'
教
育
の
場
に
お
い
て
は
'
文
化
内
容
と
つ
な
が
っ
た
教
育
内
容
が
､
仙そ
の
意
味
が
生
徒
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
'
㈲そ
の
価
値
が
生
徒
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
､
㈲彼
ら
か
ら
規
範
体
験
が
行
わ
れ
る
諸
力
を
導
き
出
す
こ
と
が
任
務
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
が
十
分
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
'
生
徒
は
客
観
的
な
文
化
内
容
に
対
す
る
明
確
な
倫
理
的
態
度
を
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
'
生
億
を
自
由
で
自
主
的
な
存
在
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
'
彼
の
文
化
内
容
論
の
本
質
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
｡
彼
の
文
化
内
容
論
は
'
も
ち
ろ
ん
前
記
の
彼
の
文
化
論
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
彼
は
ま
ず
三
つ
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
｡
つ
ま
-
'
第
一
に
'
物
質
は
あ
る
精
神
的
内
容
の
担
い
手
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
最
終
的
な
決
定
権
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
書
物
の
用
紙
や
用
い
ら
れ
て
い
る
イ
ン
キ
は
客
観
的
文
化
財
の
要
件
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
内
容
の
理
解
に
は
'
用
紙
や
イ
ン
キ
の
純
粋
に
物
質
的
な
化
学
的
分
析
の
力
を
借
-
る
必
要
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
物
質
的
な
担
い
手
は
思
想
的
な
意
味
内
容
に
と
っ
て
は
､
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
っ
て
'
用
紙
や
イ
ン
キ
は
他
の
も
の
と
取
り
代
え
て
も
'
思
想
内
容
と
し
て
の
文
化
内
容
に
は
決
定
的
な
影
響
は
な
い
｡
第
二
に
'
見
る
こ
と
'
話
す
こ
と
'
聞
き
入
る
こ
と
､
注
意
深
い
こ
と
等
々
の
純
粋
に
心
理
的
な
過
程
は
'
思
想
過
程
に
関
与
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
こ
れ
ら
心
理
物
理
的
な
も
の
も
'
文
化
内
容
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
'
い
わ
ば
足
場
を
提
供
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
文
化
内
容
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
'
第
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
三
の
単
な
る
心
理
的
な
も
の
を
越
え
た
思
想
内
容
･
本
質
的
理
解
･
真
理
と
い
っ
た
精
神
的
な
も
の
の
過
程
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
精
神
的
内
容
こ
そ
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
'
常
に
'
物
質
を
担
い
手
と
L
t
時
間
的
=
空
間
的
に
制
約
さ
れ
た
心
理
的
過
程
と
完
全
に
切
-
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
'
文
化
内
容
が
精
神
的
内
容
で
あ
る
た
め
に
は
'
本
質
を
空
間
的
=
時
間
的
=
物
質
的
現
実
以
外
の
理
想
的
な
存
在
層
の
う
ち
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
文
化
的
=
精
神
的
内
容
論
は
経
験
科
学
的
立
場
を
越
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
最
も
特
徴
546
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的
な
こ
と
は
'
彼
が
文
化
内
容
と
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
'
社
会
一
般
に
通
用
し
多
く
の
人
々
が
正
し
い
と
か
価
値
あ
り
と
認
め
る
こ
と
が
必
ず
し
も
厳
密
な
意
味
で
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
t
と
い
う
見
解
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
彼
は
'
｢
〟
人
々
〃
が
あ
る
い
は
〝多
く
の
人
々
〃
が
あ
る
い
は
一
集
団
や
一
世
代
が
〝
美
し
い
〃
と
認
め
て
い
る
形
成
物
が
'
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
決
し
て
真
の
芸
術
作
品
で
あ
る
と
は
'
い
わ
ん
や
高
い
芸
術
作
品
で
あ
る
t
と
は
い
え
な
い
｡
通
俗
的
妥
当
性
(G
em
ein
gE
tig
･
keit)は
ま
だ
本
質
に
適
っ
た
形
で
の
普
遍
的
妥
当
性
(A
tlg
em
ein
g
ti
t
ig
k
eit)
で
は
な
い
｡｣
(N
eb
en
w
ir
k
u
n
g
e
n
･
S
･
60)
と
い
っ
て
い
る
｡
文
化
内
容
や
精
神
内
容
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
'
『
生
の
形
式
』
以
来
一
貫
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
要
す
る
に
'
真
に
文
化
内
容
と
か
精
神
内
容
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
'
意
味
と
し
て
一
つ
の
価
値
を
も
っ
て
お
り
'
こ
の
価
値
は
非
常
に
深
い
と
こ
ろ
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
単
な
る
物
質
性
を
こ
え
'
単
な
る
気
分
や
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
-
'
時
間
的
-
一
時
的
な
も
の
や
空
間
的
=
無
脈
絡
な
も
の
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
始
め
て
'
輝
か
し
い
明
確
な
一
筋
の
傾
向
線
を
画
い
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
高
い
人
間
の
倫
理
性
を
も
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
教
育
さ
れ
る
道
程
に
あ
る
青
少
年
に
対
す
る
す
べ
て
の
教
育
的
働
き
か
け
も
'
こ
の
よ
う
な
文
化
の
諸
内
容
を
提
示
し
'
内
的
な
習
得
同
化
を
促
が
す
作
用
で
あ
り
'
そ
れ
は
青
少
年
の
倫
理
的
形
成
で
も
あ
る
｡
青
少
年
は
精
神
的
な
文
化
内
容
に
対
し
て
眼
を
閲
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
'
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
'
い
き
な
-
理
念
的
な
も
の
を
押
し
出
し
'
超
時
間
的
-
空
間
的
な
も
の
を
詰
め
込
も
う
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
'
文
化
内
容
の
意
味
理
解
･
価
値
体
験
お
よ
び
個
々
の
文
化
内
容
に
対
す
る
自
己
決
断
的
な
態
度
決
定
に
ま
で
導
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
で
は
規
範
法
則
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
青
少
年
の
中
に
は
､
経
済
的
に
正
し
い
も
の
と
不
合
理
な
も
の
と
を
'
正
確
な
認
識
と
真
理
の
誤
認
と
を
'
芸
術
的
な
成
功
と
失
敗
と
を
区
別
す
る
規
範
的
法
則
を
理
解
す
る
能
力
が
生
得
的
に
含
ま
れ
て
い
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
た
だ
現
実
に
は
'
彼
ら
の
活
動
が
規
範
的
な
も
の
に
必
ず
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
｡
む
し
ろ
規
範
的
な
も
の
に
対
す
る
能
力
が
歪
め
ら
れ
て
547
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
彼
は
教
育
が
生
徒
の
良
心
の
覚
醒
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
す
る
の
で
あ
る
｡
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
'
い
つ
の
場
合
で
も
､
複
雑
に
入
り
組
み
合
っ
た
刺
激
の
強
い
諸
要
素
に
よ
っ
て
'
人
間
は
衝
動
的
な
力
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
L
t
精
神
性
の
な
い
単
な
る
自
然
的
な
も
の
や
倒
錯
し
た
も
の
に
支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
る
｡
あ
れ
か
-
こ
れ
か
を
決
断
的
に
選
択
す
る
拠
-
ど
こ
ろ
も
決
し
て
l
義
的
に
明
白
な
わ
け
で
は
な
い
.
歪
曲
さ
れ
た
も
の
や
倒
錯
さ
れ
た
も
の
に
は
打
ち
克
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
'
人
間
は
内
的
-
精
神
的
当
為
に
従
属
し
た
自
己
制
御
の
コ
ン
-
ロ
ー
ル
器
官
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
経
験
主
義
的
に
青
少
年
を
社
会
に
適
応
し
て
や
る
た
め
に
'
社
会
的
機
能
の
た
め
に
準
備
し
て
や
る
と
か
'
訓
練
し
て
や
る
だ
け
で
は
人
間
形
成
作
用
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
｡
社
会
に
適
応
す
る
た
め
の
機
能
も
'
人
間
が
人
間
ら
し
-
な
る
た
め
に
は
'
倫
理
的
な
人
柄
を
完
成
す
る
た
め
の
コ
ン
-
ロ
ー
ル
器
官
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
要
す
る
に
'
経
験
主
義
と
は
反
対
に
'
個
人
的
な
良
心
が
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
'
こ
の
良
心
が
自
由
意
志
的
に
自
分
の
諸
行
為
の
調
整
作
用
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
人
間
の
現
実
社
会
の
行
為
に
お
い
て
'
前
提
と
し
て
の
良
心
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
'
教
育
は
そ
の
意
味
の
大
半
を
失
う
だ
け
で
な
く
'
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
t
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
教
育
に
お
い
て
'
良
心
が
生
得
的
な
可
能
性
で
あ
る
と
し
て
も
'
教
育
の
最
初
の
時
期
か
ら
次
第
に
目
覚
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
｡
少
-
と
も
そ
こ
に
は
段
階
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
青
少
年
の
発
達
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
､
青
少
年
白
身
が
自
主
的
に
自
己
の
良
心
に
基
い
て
正
し
い
判
断
や
行
為
を
行
い
得
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
は
教
師
や
両
親
ら
の
｢
権
威
が
本
来
の
責
任
あ
る
決
断
を
代
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
｣
(B
eben
w
irk
un
gen･
S･85)
の
で
あ
る
.
学
校
は
社
会
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
'
社
会
そ
の
も
の
が
学
校
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
学
校
は
あ
く
ま
で
純
化
さ
れ
'
単
純
化
さ
れ
'
調
和
化
さ
れ
た
倫
理
的
雰
囲
気
に
溢
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
よ
く
保
護
さ
548
教育学は経験科学か.規範科学か ?
れ
よ
い
性
質
を
も
っ
た
生
徒
た
ち
は
倫
理
的
雰
囲
気
の
中
へ
入
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
や
は
り
必
要
な
の
で
あ
る
｡｣
(d
it
o)
｡
た
だ
青
年
期
に
入
っ
た
若
者
た
ち
は
,
徐
々
に
で
あ
れ
,
突
如
た
る
発
現
で
あ
れ
'
彼
は
自
ら
倫
理
的
決
断
を
下
し
'
こ
の
倫
理
的
決
断
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
が
彼
自
身
の
倫
理
的
冒
険
と
い
う
性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
｡
彼
ら
は
'
急
速
に
正
し
い
正
義
(das
G
erechte)
に
自
分
の
力
で
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
.
し
か
も
二
線
的
に
い
え
ば
'
青
少
年
の
価
値
判
断
は
無
制
約
的
な
不
罵
奔
放
を
特
徴
と
し
て
,
時
に
,
人
倫
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
無
視
し
た
独
断
に
陥
る
危
険
も
多
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
･
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
,
高
次
な
自
我
(das
h8heres
Selb
s-)
と
い
う
概
念
を
も
ち
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
｡
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
,
高
次
な
自
我
と
は
,
成
長
過
程
に
あ
る
青
少
年
が
真
実
な
価
値
を
求
め
て
苦
闘
す
る
内
面
的
な
場
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
を
良
心
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
生
得
的
な
単
に
主
観
的
な
自
我
に
対
し
て
'
｢
高
次
な
自
我
と
は
'
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
特
殊
的
な
各
個
人
の
も
っ
て
い
る
固
有
世
界
(E
i
genw
el-en)
を
こ
え
て
'
共
同
の
'
秩
序
あ
る
'
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
一
で
あ
る
世
界
を
可
視
的
に
す
る
正
し
い
思
考
の
自
我
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
高
次
な
自
我
こ
そ
'
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
人
間
の
純
粋
性
と
固
有
の
名
誉
と
が
依
存
し
て
い
る
倫
理
的
要
求
が
増
大
さ
れ
て
い
く
場
所
な
の
で
あ
る
｡｣
(dit
o
･129).
教
育
は
愛
護
作
用
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
,
青
少
年
期
に
お
い
て
は
,
こ
の
よ
う
な
自
我
の
思
考
を
取
り
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
し
､
反
対
に
教
育
者
が
良
心
を
青
少
年
の
た
め
に
作
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
ぺ
人
間
形
成
を
純
粋
に
考
え
れ
ば
'
教
育
者
と
い
え
ど
も
,
青
少
年
に
対
し
て
,
彼
の
生
命
の
究
極
的
意
味
を
出
来
合
い
の
形
で
伝
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
教
育
者
は
精
々
青
少
年
の
こ
の
微
睡
し
て
い
る
心
の
深
部
を
目
覚
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
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